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今月号は８面構成で発行しました
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スポ ツー嫌いでも楽しめる
筑波大学の共通体育
2008 年（平成 20 年）10 月 6日（月）
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アスベスト再調査
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生物科学者の卵を支援
卒論級の研究応募も
JAXA と連携協力協定
宇宙に活動の場拓く
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読者は１万人
本紙では皆様からの投稿を
募集しています。
学内問題に対する意見
サークル案内　　　など
学生、教職員の方々の
多様な意見を
お待ちしております。
今月のテーマ
私の節約術
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フラッグを奪って攻撃を阻止する（フラッグフットボール）
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「墨流し水球絵画」
世界初の宇宙芸術作品
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第 77回日本学生陸上競技対校選手権大会
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大学の豆知識が載っている「ツクルクルッ」
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 流星の絆
　　　　　　　　　　東野圭吾/講談社
 魔王
　　　 　　　　　  伊坂幸太郎/講談社
 容疑者Ｘの献身   
　　　  　　　  　  東野圭吾/文芸春秋
 
宗教学の名著30
　　　　　　　  　　島薗進/筑摩書房　　
リアルのゆくえ
　　　　　　　　 　 大塚英志/講談社
たった３秒のパソコン術
　　　　　　　  　中山真敬/三笠書房　　
 少しだけ欠けた月
　　　　　　　　　  重松清/文芸春秋
夢をかなえるゾウ
　　 　　　　  　  水野敬也/飛鳥新社
 
Ｏ型自分の説明書
　　　　　    Jamais Jamais/文芸社
砂漠
　　　　　　伊坂幸太郎/実業之日本社
大学会館書籍部ベストセラー 
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